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OPINION.-
NACE LA PLATAFORMAPARA LA DEFENSA DEL PAISAJE VOLCANICO
DEL CAMPO DE CALATRAVA.-
El pasado mes de octubre se creó en Ciudad Real una Plataforma en Defensa
del Paisaje Volcánico del Campo de Calatrava, compuesta por los colectivos
ecologistas: Cabañeros, Cantueso, Celi, Jabalón, Lutra, Movida Verde Alcoleana,
Retama y Valle de Alcudia, así como por las asociaciones Agustobriga y
Plataforma Ciudadana (en la que se integra Izquierda Unida).
En esta región, cubriendo un extensión de más de 5.000 Km2, aparecen
alrededor de 300 afloramientos volcánicos: chimeneas, coladas, cráteres de
explosión, maars, depósitos cineríticos, etc. Algunos de ellos se han explotado
para adoquines, puzolanas, arcillas especiales y balasto, sobre todo últimamente
para la construcción del AVE. Para la Plataforma es triste ver la estrechez de
miras de las empresas mineras que patrocinan el arrasamiento de este
patrimonio por motivos económicos que se traducen en la degradación
paisajística, impactos en acuíferos, pérdidas de suelos agrícolas fértiles, así como
repercusiones en flora y fauna.
No cabe duda que las Administraciones Públicas deben proteger el
patrimonio natural y así lo piensa mayoritariamente la profesión minera, sin
embargo como se ha hecho en las zonas volcánicas de Olot (Gerona) y Canarias
se ha conjugado este aspecto con el mantenimiento racional de explotaciones.
Aunque algunos quisieran volver al salvaje feliz de Rouseau, casi nadie
es capaz de renunciar a los bienes de consumo. La extracción de recursos es
necesaria para mantener las necesidades de la sociedad industrial. Otra cosa es
que esto se haga sin cuidado y respeto al medio natural.
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